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ABSTRAKSI 
Perencanaan tenaga kerja adaJah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu 
yang akan datang dan untuk me menu hi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang 
ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Obyek utama dalam penelitian ini adalah 
menganalisa peranan pengukuran waktu kelja sebagai dasar perencanaan tenaga kerja 
pad a bagian produksi di PT.Panggung Electronic Corp. Surabaya. 
Pengukuran waktu kerja adalah salah satu alat dalam melakukan analisa beban 
kerja dimana kita bisa membuat suatu perencanaan mengenai kebutuhan tenaga kerja. 
Tujuan dari pengukuran waktu kerja adalah untuk mengetahui waktu standar yang 
dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan. 
Hipotesa yang dipakai dalam skripsi ini adalah diduga bahwa jika dengan 
menggunakan pengukuran waktu standar sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan 
tenaga kerja pada Unit 3, Dept. Electronic Furniture, perusahaan akan memperoleh 
tenaga kerja dalam jumlah yang tepat. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan (kurang), antara jumlah 
tenaga kerja yang diperoleh dengan menggunakan dasar waktu baku dengan jumlah 
tenaga kerja yang ada saat ini yaitu sebesar 46 orang. 
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